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摘要 
I 
摘 要 
计算机技术发展到现在，互联网得到大跨步的发展，数据的信息化给大家的
生活和日常工作带来了很大的便利，提高着工作的效率，数据的信息化、数据化、
以及电子化为各个单位的运营成本的降低起到关键性作用。由于传统的的工作方
式，通常情况下，煤矿设计院的同事在工作过程中，通过纸质档案的方式，对设
计院的员工人事考勤信息进行记录，通过这种方式虽然也能管理我院人事方面的
目的，但是显而易见这种方式的弊端，不仅不能及时的调阅某一个人的考勤信息
（即不便于日常数据的查询），同时又增加了同事的工作量，通过上面的描述，
对于我院开发一套完善科学的人事管理系统可以说迫在眉睫，从而使人事部门减
少日常的工作量，降低日常的成本，实现办公的自动化的目的。 
当前系统针对单位的日常需求同时结合人事管理的实际的业务流程，对单位
所有的人事数据统一管理，同时为单位创建完整、全面的人事数据库。当前系统
是基于微软的 SQL Server 2005 作为数据库工具，同时使用.NET 作为开发语言，
开发相关的管理系统，以实现达到人事信息的录入、编辑、保存、删除等操作，
同时实现相关信息的查询模块，同时系统是基于 SQL Server 2005 作为数据存储
软件，该数据库是基于表进行数据的存储。该论文主要通过如下 6 个模块对当前
人事管理系统进行阐述，其内容包含了管理系统的各个模块的主要功能及各个模
块的设计思想，同时对于各个模块涉及到的表结构进行了详细的描述，最后论文
中说明功能设计的可操作性和系统的测试阶段的方法和方式进行说明。 
关键词：人事管理；工资管理；浏览器/服务器
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Abstract 
Computer technology development to the present, the growth of the Internet big 
step, has brought great convenience and information to everyone's daily life and work, 
improve work efficiency, information, data, and reduce the electronic for each unit 
operation cost plays a key role. Because of the traditional way of working, under 
normal circumstances, coal mine design institute colleagues in the working process, 
the paper archives, employee attendance information is used to record, in this way can 
our hospital personnel management purposes, but the obvious drawbacks of this 
approach, not only can not timely access to a personal attendance information (i.e., 
not convenient for daily data query), which also increased the workload of colleagues, 
through the above description, for our hospital to develop a set of perfect scientific 
personnel management system can be said to imminent, so that the personnel 
department to reduce the daily workload, reduce the daily cost, the realization of 
office the purpose of automation. 
The current system for the daily needs of the unit at the same time with the actual 
personnel management business process, the personnel data of all units of the unified 
management, and create a complete, comprehensive personnel database as a unit. The 
system is based on Microsoft SQL Server 2005 as database, and uses.NET as the 
development language, the development of related management system, to achieve 
the personnel information input, edit, save, delete, and query module related 
information at the same time, the system is based on SQL Server 2005 as the data 
storage software, the database is the table of data storage based on. This paper mainly 
through the following 6 modules of the personnel management system, which 
contains the main function and design idea of each module of the management system 
of the table structure, at the same time for each module involved are described in 
detail, finally the method and mode of operation and test phase the system function 
design are described. 
Keywords: Personnel Management；Payroll Control；Browser/Server； 
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第一章 绪论 
1.1本文的研究背景 
对于江西省煤矿设计院人事管理系统是根据设计院人事管理部门提出的日
常工作需求，其中包含日常工作的内容及现有管理模式存在的不足，充分利用单
位计算机网络资源及计算机相关技术定制开发的人事考勤管理系统。通过当前系
统尽量达到我设计院人事管理部门减少日常工作量，减少重复劳动的目的。 
当前单位的日常管理工作中，对于日常的员工的基本信息和考勤进行统一管
理，由此人事管理系统设计开发是必然需要的，从而达到日常工作的高效性，保
证员工信息的完整性、可存储性。系统设计的可操作性，数据的完整性从而达到
日常工作的统一管理，给管理者提供决策制定提供一个比较科学的参考，同时对
单位的整体人事情况、考勤情况进行统一管理。当前系统通过人性化的设计界面、
科学的设计思路，完整整个系统设计与实现，具有较强可用性和数据的可管理性
等。 
随着计算机技术的日益成熟，利用计算机技术对各种信息进行管理是一种
趋势，人事管理系统也是这样，周围很多的单位或者企业着手开发适用其自身
单位的人事管理系统。但是并不是各个单位的管理者都有一个相对科学和全面
的人事，大部分的领导者可能认为，软件管理系统只是简单的将不同的数据信
息通过录入系统，可以达到数据的统一管理，只是减少了纸面的操作，最多只
是系统提供文本文件的导出或者打印功能，但是，这些只是软件系统冰山一角
的作用，在工作中使用管理系统不单单实现单位数据信息的统一管理，为我院
人事管理部门减轻繁琐的人事数据传统的记录方式，不断提高人事管理的科学
性以及合理性，保证人事数据的完整性，为设计院领导日常工作的人事方面的
决策提供一定的数据参考价值，并对人事数据提供相应的数据提供数据导出转
换的功能，从而提高了工作的灵活性[1]。 
1.2国内外研究现状 
随着信息化的不断发展，越来越多单位和企业认识到数据信息化对于日常
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的工作管理的重要性，最近 10多年来，Internet技术的不断成熟，信息系统管
理系统已经渗透到我们日常生活的各个角落，比如我们购物经常使用的淘宝
网，作为 P2P 网站，其实也是对于不同商铺的物品信息进行统一管理的软件系
统，比如移动费用信息的管理，都是基于软件的管理系统。同时不同的生产企
业、事业单位中使用 OA 系统，人事考勤系统[2]等，都是信息管理系统的不同应
用方向。对于人事考勤管理系统，由于人是一个企业运转最基础的要求，合理
完善的人事管理系统，是保证公司正常运行的保证，最近几年，人事考勤系统
越来越受到各个企业单位的重视，当然，不同的软件公司也看到了这个机遇，
不同软件公司开发自己的人事管理系统的版本。通过如上两个供需不同方面的
发展，不断刺激我国的人事管理的稳定快速的提高。 
对于国外发达国家的情况，由于发达国家信息化起步较早，相对国内信息
化程度更高一些，据统计，发达国家 91%的日常工作是通过微机实现，其中较
为典型的是财务管理系统，对于人事考勤，相对较低，但是也已经达到了 80%
到 90%的程度，通过如上的数据我们可以知道，国外发达国家的信息化程度是
相当高的，国外通过信息管理系统，从而达到员工的日常的工作效率，从而达
到减员增效的效果，同时国外发达国家的资金投入也是相对大的，当然只有大
力的资金投入从而保证信息管理系统的正常运转。相对于国内的情况，国内的
信息化水平有待提高和发展。 
当前人力作为各个单位或者企业正常运转的最为基础同时是最为重要的因
素，不管是对于西方的发达国家还是对于中国这些国家，对于人事的需求是同
样的，好的人事资源是一个企业乃至一个国家发展必备的一个条件。通常大家
都把当前世纪称作为“人事资源的世纪”，对于今后的几十年，大家都认识也
是由人事资源其关键性作用， 
目前，世界经济的不断全球化共享资源的不断多元化，要求我们不得不想
方设法的减少竞争压力，竞争压力的减少可以通过简化管理的复杂程度实现。
这样，单位对人事考勤的管理方面的理智管理就相当的重要，不断提高的人事
考勤管理系统一定会不断的深入和发展到各个企业单位的日常管理中。。我们
通过国内外当前的情况，我们可以知道人事管理系统设计开发的道路是平坦的
也是很有前景的，对于它今后的发展的路子是相当长的。 
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1.3本文的主要工作 
该人事管理系统是基于.NET 语言家族中的 C#语言作为开发工具，采用
SQLServer2005 作为数据库开发数据，在系统的设计过程中，系统的功能权限
是基于角色的权限管理方式，比如普通的登录用户通过账户密码登录系统只能
对职工的考勤、工资查询和职工请假进行操作，不能对数据进行编辑，但是对于
系统的管理员，可以对于员工的基本信息和考勤信息进行编辑删除等操作，同
时提供对员工的请假信息进行审核，对于员工的工资情况进行维护，针对员工
的考勤情况进行员工工资的考核等。 
1.4论文的组织结构 
本论文划分为七个章节： 
第一章 绪论，主要阐述了江西省煤矿设计院人事管理部门在日常人事管理
中存在一些弊端，还介绍了人事管理系统的发展现状以及国内外对此系统的研
究。进而得出了本文研究课题的意义，通过结合江西省煤矿设计院人事管理工
作发展要求，开发合适的人事管理系统，大大提高了人事管理的工作效率。 
第二章 系统的相关技术简介，主要简述了开发人事管理系统时所用到的相
关技术，如 C#、SQL SERVER2005和 Extjs 等。 
第三章 系统分析，从江西省煤矿设计院人事管理的需求入手，对人事管理
系统的具体目标、人事管理系统的业务逻辑及其业务流程三个方面进行了详细的
分析。 
第四章 系统的详细设计，对系统的总体结构和功能模块设计进行了说明。
通过对数据库的 E-R图的分析，本系统主要有七个数据表。 
第五章 系统的具体实现，主要简述了人事管理系统的运行环境，详细分析
了人事管理系统中的核心模块的流程及其具体的实现。 
第六章 系统功能模块测试，详细说明了系统的测试目的、测试方法、测试
环境、测试用例、测试结果。 
第七章 总结与展望，主要简述了所做的三个方面的工作及人事管理系统所
存在的不足。 
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1.5本章小结 
本章节主要是对人事管理系统的开发背景以及国内外的现状进行详细的描
述，以及系统设计过程中所涉及到的技术要点进行阐述。通过该章节的介绍，
为后续开发和撰写论文起到抛砖引玉的效果，同时对于当前系统的主要工作做
了一个较为简单的介绍，对于整个论文的表述起到一定作用。
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第二章 系统相关技术介绍 
2.1 C#技术简介 
C#开发语言是.NET 家族里面重要的组成部分，他是基于 C++语言发展过来
的，当然对于 C#开发语言他是一种安全、相对稳定的、并且容易掌握的开发语
言，当然其沿用了 C++语言面向对象的编程思想[3]，C#封装并提供了类似于 C++
语言的相同的接口、继承等面向对象的编程方式。但是 C++与 C#语言也存在着
本质的区别，C#语言引入了 COM编程思想，对 COM技术进行了合理科学的继承，
随着 C#语言的推出，其开发效率高、开发相对稳定的特点，逐步被开发技术人
员所喜欢，成为.NET 大家族中最为主要的开发语言。 
C#语言继承了 C++开发语言面向对象开发的思路，同时兼容了 VB 开发语言
简单可视化的 Windows 开发界面，同时其兼容 Delphi 开发语言 COM 的集成效
果，从而使其具有超强的可操作性，同时兼备了优雅的语法特点，同时具有面
向对象的编程方式，使得开发人员很容易上手进行开发，从而使其成为.NET 家
族中首选的开发语言[4]。 
对于 C#语言，微软公司提供了相对完整和科学的开发工具以及组件服务，
使开发者可以简单、顺利的利用相关的 API 开发基于 WEB 和 Windows 的软件系
统，同时 C#封装的 API 中，用户可以很方便的开发与通讯相关的软件系统。从
而极大的扩展和丰富了 C#开发语言的使用面，具有更好的可适用性。 
因为 C#是继承发展了 C++开发语言的特点，特别是 C++开发语言的面向对象
的特性，在语言和使用有很大的相似度，只是将 C++开发语言的内存操作进行
了相关的处理，避免了 c++开发语言内存操作的弊端。由于与 C++语言的极度相
似，对于 C++的开发人员可以很快的接受 C#的开发方式，从而轻松的转向 C#开
发过程中[5]。 
2.2 SQL技术  
软件开发系统是本质上是基于数据库开发的，数据库技术是软件开发过程
中最为关键的技术，对于市面上包含很多类型的数据库比如微软的 SQLServer
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数据库、甲骨文公司的 Oracle 数据库技术等。而对于不同的数据库类型，其中
核心技术就是 SQL 技术，SQL 是对（Structrue Query Language）的简称，即结构
化查查询语言，技术开发者根据实际情况编写 SQL 语句，比如 Select 查询语
句，Update修改语句以及 Delete删除语句，用户通过 SQL编辑器编写与系统业
务相关的 SQL 语句，技术开发者提交执行操作，数据库的 DBMS 对技术开发者提
交的 SQL 命令进行相应的处理，从而达到用户的实际目的，同时根据不同的命
令的返回相应的结果给客户。对于 SQL 语言它是基于关系数据库的开发语言，
使用 SQL语言可以对开发者提供一个较为方便和科学的数据查询方式，通过 SQL
开发语言，可以搭建起数据库与开发者的桥梁，从而使用户可以快捷的访问数
据库的各种数据，可以对数据库的数据进行查询、删除、修改、添加以及数据库
对象的创建和删除等相关操作[6]。 
当前系统选用的是 SQLServer数据库，SQLServer数据库是微软公司研发的
一种基于关系数据库的数据库管理工具，其全面、简单的操作性，深受广大开
发者的喜爱，他为用户提供了一个相对科学、安全的数据库平台及相应的 BI 扩
展。SQLServer2005 为软件的开发者和数据的管理者提供你一个相当强大和完
善的开发平台和数据管理工具，同时对于 SQLserver 数据库对于移动数据终端
同样适用，其广阔的可使用性，得到广大用户的认可，同时其完备的功能模块
和强大的数据处理能力，及其强大的自我管理能力，定时的数据库备份功能和
简单的数据库恢复功能，SQLserver 逐步成为市面上一种较为可靠的数据库管
理工具，同时 SQLserver 的可伸缩性及其可扩展性以及其高效的性能得到广大
客户的认可。 
SQLServer 中的企业管理器作为数据库的管理工具，其集成了相对强大的
功能，用户可以在 SQLServer 的企业管理器中可以通过 SQL 语言进行相应的查
询操作，同时在该功能模块中，用户可以根据自己的情况创建删除数据库的用
户，同时可以对于数据库用户进行权限分配，对于数据库的备份，用户可以通
过 SQLServer 自身继承的计划任务功能进行相关数据库的备份工作，而同时
SQLServer 数据库提供了多种方式的数据库备份方案，比如可以整个数据库备
份成为BAK文件，当然用户也可以通过自身的情况，对于 SQLServer数据库中的
部 分 表 格 数 据 进 行 备 份 操 作 ， 同 时 由 于 SQLServer 数 据 库 是 将 和
Microsoft System Management Server （SMS）技术科学的融合在了一起，
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从而不断提高其内部的工作效率，同时对于 SQLserver 自身提供了完备的安全
机制，对于不同的数据库，管理员可以创建属于某一个数据库的用户，当前用
户可以具有特定个性的权限，比如可以只拥有查询权限，或者只用新修改权
限，从而增强了对于数据库的安全方面的管理。 
通过以上的描述，我们可以归纳 SQL 开发技术有如下几个重要的特点或者
特性： 
1) SQL是一种基于关系数据库的可交互式数据库开发语言  
2) SQL技术是一种基于数据库技术的编程语言  
3) SQL技术是一种对于关系数据库进行管理语言  
4) SQL技术是一种基于关系数据库的客户/服务器开发语言  
5) SQL技术是一种基于分布式数据库语言  
6) SQL技术是一种数据库网关语言   
数据库技术是软件开发技术的重要组成部分，而对于数据库我们可以认为
是对于系统数据进行统一管理的工具，使用数据库我们可以对数据进行有效的
存储和管理，对于数据库，它诞生于 20世界40年代，随着世界经济的不断发展
和进步，人们接触的数据信息越来越庞大，传统的手工纸质记录的方式已经很
难达到人场的需要，从而使数据库技术的到长足的发展和进步，随着数据库技
术的发展人们摆脱了传统通过纸质或者通过表格进行数据管理的方式，从而进
入大数据量的管理和使用阶段，由于其便利和快捷的数据管理模式，数据库技
术得到了广泛的应用，在各个行业都有相应的使用和发展。 
传统的数据库概念是将日常管理的数据进行统一的存储和管理，从而达到
数据库数据的共享、减少数据赘余，同时通过相应的数据库技术与管理软件进
行相连，便于日常工作者的使用。 
在我们日常的工作和生活中，我们通常将存储物品的空间称作为仓库，同
样，对于数据库而言，数据库就是用来存储我们日常工作中的有效数据，当我
们使用和管理时，可以更为方便。 
对于数据库我们可以认识是存储和管理整个设计院人事方面所有数据信息
的数据库，数据库自身对相关的数据进行合理、科学的管理，在我们需要查询
的时候，只需要一个简单的命令即可进行调阅，当然对于数据的组织和管理，
数据库提供了一整套比较完善的管理机制，保证数据的安全和完整。 
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